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Stancija Blek (Tar), istraživanja 2016. godine – utvrđivanje 
najranije faze kompleksa
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Istraživanja na lokalitetu Stancija Blek nedaleko Tara (općina Tar – Vabriga) provode se u suradnji Instituta za arheologiju 
i Zavičajnog muzeja Poreštine. Od ove se godine u projekt uključilo i Sveučilište u Bologni. Ovogodišnja su istraživanja 
obuhvatila ranije istraživani prostor tzv. Prostorije 8 (cisternu i prostor zapadno od nje) uz proširenja na tzv. Prostoriju 1 
(središnji prostor utvrđenja). Iako su na oba prostora ustanovljeni tragovi najranije gradbene faze kompleksa, upravo su na 
potonjem pronađeni pokretni nalazi koji upućuju na dataciju u srediinu 1. stoljeća. Kao i prošle godine, pred kraj istraživa-
nja, u Taru je održano predavanje o njegovim rezultatima.
Ključne riječi: Stancija Blek, Tar, antički ruralni kompleks, kasna antika, cisterna
Keywords: Stancija Blek, Tar, Roman rural complex, late Antiquity, cistern
Arheološka istraživanja na lokalitetu Stancija Blek 
provode se od 2008. godine kroz suradnju Zavičajnog 
muzeja Poreštine i Instituta za arheologiju, te od ove go-
dine i Sveučilišta u Bologni (Šiljeg et al. 2016 s ranijom 
literaturom). Ovogodišnja je kampanja1 obuhvatila, uz 
ranije istraživani prostor tzv. Prostorije 8 (P8), i prostor 
tzv. Prostorije 1 (P1) odnosno unutrašnjost središnjeg di-
jela arhitektonskoga sklopa „kule”. 
P8 ‒ Kvadranti G/H/I 29/30 (zapadno od zida 
SJ 059)
Na ovom je prostoru, omeđenom na istoku zidom 
SJ 059 te na zapadu zidom i pragom SJ 070/072, ranije 
utvrđena ispuna od rahle žbuke (SJ 121) ukopana u sloj 
tamne zemlje (SJ 119 i 122) (Šiljeg et al. 2016: 140, sl. 2), 
te je po uklanjanju ispune definiran njezin ukop (SJ 134). 
Ispod ovih slojeva utvrđen je sloj kompaktnije crvenkaste 
zemlje SJ 138 na čijoj su površini utvrđeni tanki slojevi 
žbuke (SJ 139 i 140) te u kojeg je ukopana rupa za stup 
SJ 135‒137. Stijenke rupe bile su presvučene kamenjem 
vezanim žbukom (SJ 136) koje je imalo funkciju fiksi-
ranja stupa. Riječ je o dugim kamenim pločama koje su 
1 Voditelj istraživanja 2016. godine bio je dr. sc. Bartul Šiljeg (Institut za 
arheologiju), a zamjenica voditelja dr. sc. Ana Konestra (Institut za arhe-
ologiju). Stručnu ekipu sačinjavali su kustos Gaetano Benčić, prof. (Zavi-
čajni muzej Poreštine), dr. sc. Enrico Cirelli (Sveučilište u Bologni) te deset 
studenata i apsolvenata Sveučilišta u Bologni. Istraživanja su financirana 
sredstvima Općine i Turističke zajednice Tar – Vabriga.
pravilno prekrivale stijenke ukopa (SJ 137). Sama je rupa 
bila zapunjena tamnosivom, rahlom zemljom s pokojim 
kamenom (SJ 135), a njezina dubina iznosila je 50 cm (sl. 
1). Žbuka kojom je fiksirano kamenje u rupi te SJ 139 
i 140 vrlo su sličnih karakteristika. S obzirom da je ova 
rupa za sad jedini takav nalaz s ovoga područja, nemoguće 
je pretpostaviti njezinu funkciju.
Po uklanjanju navedenih slojeva ustanovljena je si-
tuacija s dosad nepoznatom zidnom strukturom SJ 143 s 
čije se zapadne i istočne strane prostiru urušenja SJ 145 
i 147. Uklanjanjem zida SJ 059 ustanovljeno je kako se 
urušenje SJ 138 (145) prostire po cijeloj površini između 
SJ 143 i zida cisterne SJ 056, a ono je kompozicijski druk-
čije u odnosu na SJ 147.
Ispod SJ 138 uočen je sloj urušenja SJ 157, ispod 
kojeg je, u istočnom segmentu ovoga prostora, uočena još 
jedna zidna struktura ‒ SJ 161. Uklanjanjem sloja SJ 157 
ustanovljena je različita situacija u dijelu kojeg omeđuju 
zidovi SJ 161 i 056 te je ovom sloj urušenja dodijeljen SJ 
163. Između SJ 161 i 143 definiran je sloj urušenja SJ 
162 unutar kojeg se javlja nešto veće kamenje. U oba se 
sloja javljaju kameni trokutasti elementi s jednom zao-
bljenom stranom koji bi mogli pripadati stupu/stupićima 
neke destruirane konstrukcije. Osim toga ustanovljen je 
i sloj temeljenja zida SJ 075 koji je definiran kao SJ 164 
(sl. 2).
Uklanjanjem sloja SJ 162 postepeno se došlo do 
sloja sterilne crvenice (SJ 172) iz koje se izdiže kamen ži-
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vac. Ispod SJ 163 situacija je ponešto drukčija i sličnija 
onoj koja je ustanovljena unutar prostorije P1 (vidi niže). 
Naime, ovdje su definirani slojevi podnice ili pripreme za 
podnicu (SJ 174) koja je mjestimice destruirana. Nije se 
nastavilo s uklanjanjem ovoga sloja (sl. 3).
Opisanim je radovima razjašnjenja kronologija faza 
koje su definirane kako prošlogodišnjim, tako i ovogodiš-
njim istraživanjima: slojevi urušenja ustanovljeni na ovom 
prostoru mogu se datirati u kasnoantičko razdoblje, jer 
materijal uglavnom odgovara tom horizontu (ARS, afrič-
ke i istočnomediteranske amfore i dr.). Time je moguće 
ustvrditi da peć  SJ110/111 treba datirati u sam kraj ovo-
ga razdoblja (6. ili  7. stoljeće), a gradnju P1 još i kasnije. 
Dio opisanih struktura, npr.  SJ 161, zasigurno potječe iz 
ranoantičkoga razdoblja, kada smještamo i cisternu, no na 
ovom području nisu pronađeni pokretni nalazi ove faze. 
Također, moguće je pretpostaviti kako su slojevi gareži, te 
zapune s bijelom žbukom (SJ 121 i 090), mogli nastati u 
post-kasnoantičkom razdoblju, dok je rupu od stupa SJ 
135‒137 moguće smjestiti u trenutak kada je prostor već 
zapunjen urušenjem i materijalom kasnoantičke datacije, 
a neposredno prije nastajanja slojeva gara.
Južno od zida SJ 075 (Šiljeg et al. 2016: 140, sl. 
2) radovi su se ograničili na čišćenje zatečenih slojeva i 
njihovu precizniju definiciju, no započeto je i uklanjanje 
SJ 076. Nažalost, zbog kiše, nije bilo moguće nastaviti s 
radom. Uz SJ 056, južno od SJ 075 pa sve do zida SJ 078 
i sloja žbuke SJ 085 ustanovljen je sloj urušenja s većim 
kamenjem (SJ 149) koji se nalazi iznad SJ 076, a sličan je 
sloju urušenja ustanovljenog i na zapadu iznad SJ  077 (SJ 
152) (sl. 4). Uz zapadni dio SJ 075 ispražnjena je zapuna 
SJ 083 te je definiran njezin ukop SJ 151. Ustanovljeno je 
kako je ovaj ukop presjekao SJ 075 i 076.
Sl. 1  Rupa za stup SJ 136‒137 (snimila: A. Konestra)
Fig. 1  Posthole SU 136‒137 (photo: A. Konestra)
Sl. 2  Stratigrafska situacija u zapadnom dijelu P8 nakon uklanjanja zida SJ 059: zidovi SJ 143 i 161, slojevi urušenja SJ 162 i 163, temelj zida SJ 164 (snimila i 
izradila: A. Konestra)
Fig. 2  Stratigraphy within the western part of R8 after the removal of the well SU 059: walls SU 163 and 161, destruction layers SU 162 and 163, wall ’s foundation SU 
164 (photo and adapted by: A. Konestra)
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P8 ‒ Kvadranti I 29/30 - L 29/30 ‒ Cisterna
Istraživanja na području cisterne, omeđene zidovi-
ma SJ 054‒056 nastavila su se na radove započete pret-
hodnih godina (Šiljeg et al. 2013; 2014; 2016). Prije dalj-
njih radova pristupilo se uklanjanju zida SJ 093 te je tako 
definiran dio SJ 113 (jedan od slojeva zapune cisterne) 
koji se nalazio ispod njega.
U istočnom dijelu cisterne pristupilo se čišćenju 
urušenja SJ 141 koje je prekrivalo njezin istočni perime-
tralni zid. Time je ustanovljeno kako se ovdje pruža SJ 
142, znatno širi zid od SJ 056, no kako je kasnijim rado-
vima utvrđeno SJ 142 doista jest vanjski zid perimetral-
noga trostrukog zida cisterne SJ 054‒056, no znatno veće 
debljine. Uz njegovo unutarnje (istočno) lice, prislanja 
se suhozidna struktura SJ 115 koja prekriva ispunu zida 
cisterne SJ 055 i njegovo unutarnje lice SJ 054 (sl. 5), a 
njezin perimetar tvori veće kamenje koje omeđuju ispunu 
od manjeg nabacanog kamena.
Slične je građe i struktura SJ 114 koja se naslanja 
na sjeverni zid cisterne SJ 058 u čijem je središnjem dijelu 
međutim utvrđen prekid vanjskog zida kojeg za sad nije 
bilo moguće precizno funkcionalno definirati (sl. 5).
U središnjem dijelu cisterne pristupilo se definiciji 
zapune SJ 104, čiji je ukop SJ 144 presjekao zapunu ci-
sterne SJ 116. U ovoj je zapuni pronađen ulomak (polo-
vica) ručnog žrvnja PN 327. Uklanjanjem zapune SJ 104 
otkriveno je lice zida SJ 058 te je potvrđeno prostiranje 
hidrauličke žbuke po većoj površini. Primijećeno je kako 
se ispod SJ 099 ‒ „izbočina” uzidana u SJ 058 ‒ prekida 
sloj „hidro-žbuke”, što potvrđuje kako je SJ 099 doista 
ostatak svoda cisterne ispod kojeg se po svoj prilici nalazio 
potporni pilastar. Slična je situacija uočena na lokalitetu 
Monte Ricco nedaleko Vrsara (Buršić Matijašić, Matijašić 
2016).
Sl. 3  Sloj SJ 174 između zida SJ 161 i cisterne (snimila: A. Konestra)
Fig. 3  Layer SU 174 between the wall SU 161 and the cistern (photo: A. Konestra)
Sl. 4  Stratigrafska situacija u P8 ‒ južno od zida SJ 075 (snimila i izradila: A. Konestra)
Fig. 4  Stratigraphy in R8 - south of wall SU 075 (photo and adapted by: A. Konestra)
B. Šiljeg et al., Stancija Blek (tar), iStraživanja 2016. g..., ann. inst. archaeol. Xiii/2017., str. 97–102
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Daljnjim radovima u definiciji perimetra antičke ci-
sterne pristupilo se s njezine sjeverne strane uklanjanjem 
nanosa zemlje i šute SJ 153, a za kojeg se pretpostavlja-
lo da prekriva SJ 058, odnosno zid cisterne SJ 054‒056. 
Međutim, utvrđeno je kako to nije slučaj, već su ovdje 
ustanovljene dvije strukture koje su po svoj prilici izgra-
đene ponad sjevernoga zida cisterne, odnosno zida SJ 
058. Riječ je o strukturama SJ 154 i 155 građenih od 
većih kamenih blokova, tehnikom s dva lica s ispunom, a 
zbog vrlo male količine žbuke teško je zaključiti pripada 
li ovim strukturama ili uklonjenom sloju SJ 153. Obje 
strukture koriste južno lice SJ 058 (SJ 054), odnosno na 
njega su dograđene. U istočnom se dijelu struktura SJ 
154 naslanja na SJ 142, a na nju je također naslonjena 
zapadna struktura SJ 155, koja se naslanja na istočni peri-
metralni zid P1 (sl. 5).
P1 ‒ Kvadranti I/J 32
Ovogodišnjim se istraživanjima po prvi put pri-
stupilo prostoru unutar “kule” ‒ fortifikacije, odnosno 
Prostoriji 1 (Cuscito, Riavez 2008: Tab. 1: 731). Time 
je ustanovljeno kako je većina gradbenih i kronološki 
značajnih slojeva odnesena ranijim radovima na čišće-
nju sklopa. Stoga su se originalni slojevi sačuvali ispod 
kasnijih zidova, te uz njih, dok je središnji prostor gotovo 
posve ogoljen. Ipak, po uklanjanju sloja šute SJ 158, usta-
novljena je struktura SJ 159 koja se proteže uz, odnosno 
ispod, SJ 058 (južni zid kule), preciznije, SJ 056 (sjeverni 
zid cisterne) koji se u ovom dijelu nalazi ispod SJ 058. 
Raniji su istraživači utvrdili postojanje dviju niša (US 27 
i 38) koje su ustanovljene i ovim istraživanjem, a čini se 
kako je riječ o pozicijama polupilastara ili kontrafora, po-
sebice uzmemo li u obzir obližnje analogije (Dragonera, 
Lorun) (Starac 2010: 17‒18, sl. 4–5; Rousse et al. 2016: 
sl. 3, 4). SJ 159 mogao bi se interpretirati kao temeljna 
stopa zida cisterne, međutim on nedostaje, odnosno za 
sad nije utvrđen, uz njezin zapadni zid. U JZ dijelu P1 
utvrđena je najbolja sačuvanost slojeva, te se ovdje javlja-
ju i pojedini slojevi koji drugdje nisu ustanovljeni, a čija 
je interpretacija upitna s obzirom na malu površinu koja 
se očuvala (npr. SJ 160 te sloj luga 168). Na ostalom su 
prostoru utvrđeni slojevi urušenja (SJ 166, 167), podnice 
(njezinih ostataka) SJ 165, pripreme podnice SJ 171, te 
sloj ostataka pripreme građevinskog materijala  ‒ kame-
na (SJ 177), ispod kojeg se nalazi sloj zdravice (SJ 173), 
odnosno crvenica (sl. 6). U slojevima pripreme podnice 
pronađen je dosad najraniji materijal, odnosno kerami-
ka koja odgovara sredini 1. st. po. Kr., a pretežito su to 
ulomci zdjelica keramike tankih stijenki koje je moguće 
datirati u Neronovo vrijeme.
Zaključna razmatranja
Istraživanja 2016. godine dala su, s obzirom na znat-
no veći obim istraženoga prostora, posve nove spoznaje o 
lokalitetu i fazama života na njemu. Na zapadnom dijelu 
Prostorije 8 tako su utvrđene starije gradbene faze, dok su 
urušenja povezana uz njih pomaknula dataciju naknad-
nih pregradnji i peći SJ 110/111 u nešto kasnije razdoblje 
‒ sam suton kasne antike. Naime, keramički materijal 
urušenja na kojem je peć građena može se preliminarno 
datirati sve do u 6. st. Nalazi novca iz ovih slojeva, iako 
zbog naslaga na površini nisu čitljivi, također ukazuju na 
kasnoantičku dataciju. Slični nalazi utvrđeni su probnim 
sondiranjem na području susjedne parcele istočno od lo-
kaliteta (Višnjić 2010: 428‒429). Daljnja obrada pokret-
nih nalaza, koji su vrlo brojni i raznoliki, svakako će dati 
Sl. 5  Zračna snimka cisterne s vidljivim kasnijim strukturama, zapunom i novootkrivenim zidom SJ 142 (snimila: A. Konestra)
Fig. 5  Aerial view of the cistern with the later structures, its infill and the newly discovered wall SU 142 (photo: A. Konestra)
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Sl. 6  P1 ‒ sloj pripreme podnice (snimila: A. Konestra)
Fig. 6  P1 ‒ floor preparation surface (photo: A. Konestra)
jasniju kronološku sliku faza na ovom prostoru.
Podaci dobiveni istraživanjem unutar P1, ukazuju 
na najraniju gradbenu fazu na lokalitetu, koja, iako saču-
vana „u temelju”, daje jasne kronološke pokazatelje. Tako 
ju je prema pokretnim nalazima moguće smjestiti u prvu 
polovicu 1. st. po. Kr. Slična je situacija ponovno utvrđena 
i na području susjedne parcele (Višnjić 2010: 428), čime 
se protezanje najranije arhitekture može pretpostaviti na 
znatno širem području. Istraživanjima na ovom prostoru 
potvrđeno je kako je cisterna doista dio antičke, odnosno 
najranije faze lokaliteta, a iako su pojedina građevinska 
rješenja za sad bez analogije, druga nalaze vrlo bliske ana-
logije na lokalitetima u neposrednoj blizini.
Situacija na području cisterne također ukazuje na 
građevinska rješenja koja do sada nisu bila pretpostavljena 
(SJ 142), no koja po svemu sudeći nalaze analogije na 
području Istre2.
Kao i pri kraju prošlogodišnjih aktivnosti, i ove je 
godine u Zajednici Talijana u Taru održano predavanje s 
ciljem predstavljanja rezultata istraživanja 2016. g. i po-
pularizacije projekta, a koje je bilo i medijski popraćeno.
2 Zahvaljujemo kolegama dr. sc. Klari Buršić Matijašić i Robertu Matijašiću 
na mogućnosti posjeta lokalitetu Monte Ricco tijekom njihovih istraživa-
nja.
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Summary
Archaeological excavations at Stancija Blek (Tar, Tar – Vabriga 
municipality) in 2016 covered the areas of, as previously defined, Room 
8 and Room 1. In fact, research was carried out to define the western 
perimeter of the cistern, the area to the east of it, and to review the pres-
ence of archaeological stratiphication within the "tower", where previous 
clearings have taken away part of the infill.
In the western part of R8 a more complex stratigraphy has been 
determined, providing a better understanding of the layers excavated in 
the previous years. A phase, to which burnt layers and white mortar fea-
tures can be linked, laid above a reddish layer into which a posthole had 
been dug. Below this features, upon removal of the wall SU 059, layers of 
destruction were excavated showing the presence of two walls belonging, 
probably, to the earliest phases of the complex. As the destruction layers 
yielded mostly 5th-6th c. materials, the burnt layers, the mortar features 
but also the oven, must be dated later. One of the newly established walls 
(SU 161) creates a channel-like feature along the western wall of the cis-
tern, on whose bottom a layer of floor preparation has been established. 
The function of the other newly established wall, SU 143, is at this point 
still unclear.
In the eastern part of P8, excavations showed that the eastern wall 
of the cistern, though built in a tripartite way, presents a much thicker 
external wall (SU 142). SU 115, a drywall structure partly build on the 
cistern's infill (SU 113) and partly on the other two section of the cistern's 
eastern wall (SU 054–055), leans onto this wall. A complex situation has 
been noted in the northern part of the cistern as well. Here, two structures 
are laid above SU 054/058 (the cistern wall onto which the wall of P1 
was later built), closing a gap between the walls of P1 and SU 142. By 
removing part of the cistern's infill, a larger section of the hydraulic mortar 
applied on SU 058 is now visible, with a gap corresponding to the sup-
posed location of a ceiling's supporting pilaster. 
This year excavation was extended to P1, the inner space of the 
tower. As this area has been subjected to debris clearing through a long pe-
riod of time, almost all stratigraphy is lost. Nevertheless, a structure built 
along (and perhaps underneath) SU 058 has been established, as well as 
layers of floor preparation in the central area of this space. In the SE corner 
layers are better preserved though in small sections, thus hindering their 
interpretation. This area yielded materials datable to the mid-1st c. AD, 
confirming an early Roman phase of the complex. 
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